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Mas'a: (3jam)
Janab [.,J$A soatan snlraja.
Hanyr LIMA jmmpan yarTg Frtama safu$a akan difriil(sa"
Jaunbtiaptiapsmlan peffia mulna surat yang baru.
Kertas ini mengandungil TI.IJUH soalan semuanya (7 muka sura$
1. (a) Berdasarlkam pernerhatian atau hasil lang dlda@i, apakah
kesimpulan anda mengenrai mekanisme dari tindak balas yang
ditunjtftknn'di tlaurah ini :
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(KOr 423)
Sebatihn ([) baru-baru inisaha]a diaeingten daripada atga laut
Dffiwta Mrtaym$atn trdakah o) Ini terpenold atau politnilida?
Jelaskan dengan penuh. Kemudlan terangkan secam ringltasnya
sahajer biogeneis g) ini.
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Befilcan innelffinisme untulctindak halas yang ber$lrut:
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(b) Tunjukkan bagaimana kaedah sinteeis fiasa ppejal Merifield boleh
. digunalmn untuk sinteeis tripeptida Ala€ty-val di bamh ini.
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(a) Timkrngtlan tunrtan tindak htas yang berikut di mana B merupakan
baharr perantaraan yang reatdif.
kr1. A ,-:+ B
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(i) Atam, dasar andaian keadaan telap, terbitkanlah hufum kadar
j0katau:
(a) langhh pertama adalah penentu fcadar;(b) tangkah kedua adalah penentu kadar.(ii) Lukis profirtenagn hgi tiapffap perhubungan antara
anglcatap kadaryarq mungkin dibaunh ini:(a) k1 rlan k-1 besar; ka keeil(b) k1 dan ka bsaq k-r ltecll
Kenalpastilon puln langkah penentu kadar @idua keadaen
ilri masing-masing.
(ii0 Kinakan aGo dan angkartap keseimbangnn K @isesuatu
tlndak bafas yang m€mpurTyaiAFr' 
= - i0 kcarmof -r dan
AS0 = - 22 @ldeg"r rnolr dan yarg dihkukan pada snrhu
ZTrc. (R = 1.982 cat mofr K {1
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3. (b)
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sueunkan kebesan sebatian nitrogen y"ng belikut dalam turutan
yang kian bertambah (yang pallng lemah mendahului). Berikan
sebatnya.
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(a) cachngkan suatu skema eintesis untult sebatian yang berikut
&ripda bshan permuhan yang dituniuHran itu.
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Tirnbarqkanl* oftital rnc{eftr.rr bagi ojs,ols, ltaasl-l,4,Gffitdena @)
lalu terbilkan peratumn woocluard,Hofitnann @i penggehngnn
serta pembulean gehngan bagi sistem elektron [4n + 2] untuk
keadaarr asas dan Maan teruja pula. Apakah hasil perprgehngan
untukseffiian (l) ini?
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5' Tenangkan tiarptfiap pernerhatiarl Imng 6grikut:
(b)
(s)€-l3romo€-nretilhelqsana bertindak balas dalam ceton akreus
untuk rnenghasillcn 3-metil-3-helcanot yang raeemik
(R)'2-l3rom*,2,4dim€fitheksana benindak batas dalam aseton
akueug untuk menghasffian 2,4-6;6etil€-heraanor yarg nreih hgi
aldif qrtfs.
(c) Apabila larutan etanol cis-1 -t-butif4-ldoroeifdol"refaana direflulckan
bebenpa jam, hasit utcrna yang terbentukadalah firans,ltbutit.rr-
etolcEirilh{ofrd<sana. Alcan !t6tapi, jitehu laruhn inidijadikan 2,0 M
ndriurn retoltslda, hasil rrtsrma selepas refluks adalah 4,t_butilsifdo_
helcena.
sebatlan Q) nengnlamtasetolisis teuh cepat apabila dibandingrkan
dengan eebathn @). Lukiskan jr.qa strurdurdan stelakimia untuk
hasit jarnglaan asetolisis ffi).
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6. (a)
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Pengku@an secafra pengotcidaan hnd (phanolb oxffittve
coupltrryl merupalen salah satu tindak bahs yang eangat bererti
@i llicxintesiE altetoi'd jenis isotuinolina. Bincanglenlah tindak
balas irridengan rujukan kepacfa pengkuplan lrang mungkin
dihadapioleh m-toesotapabita diolah dengan garam brum (til).
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[10 marlehl(b) Lukis keduadua konftrmasi kerusi untrj< anomer a-D-
mannopiranosa.
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Konfurmasi yang manalalh lebih stabil? Terangkan.
(c) Bedasarten skema tindak batas dan matdur"t y",l:tarlohl
berleitan, tentukan struktur untuk sebatian A - E
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(a) Tulie rcta fingkas mengenaidua (2) darlpada tajukpng di berilon.(i) DNA
(ii} Tindak batas sigmatropitr(iii) Keean isctop primrer dan selalnder(lv) Pemamaan Ffammett
114 mart@hl
BerilarT $trur$dun tngi hasil rlaripada tindak bailas !€ng hrilart:
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